Для уравнения колебания струны задача с интегральным и граничным условиями при дробно-дифференцируемых условиях сопряжения на характеристике by Быстрова, О. К. & Волкодавов, В. Ф.
вает эффективность разработанных численных алгоритмов , реали­
зующих квазистатический метод решения задач динамики при им­
пульсном нагружении упругих систем. 
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О. К. Быстрова, В. Ф. Волкодавов (Самара) 
ДЛЯ УРАВНЕНИЯ КОЛЕБАНИЯ СТРУНЫ ЗАДАЧА С 
ИНТЕГРАЛЬНЫМ И ГРАНИЧНЫМ УСЛОВИЯМИ ПРИ 
ДРОБНО - ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫХ УСЛОВИЯХ 
СОПРЯЖЕНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКЕ 
Рассмотрим уравнение : и =0 
.ry 
на множестве G = G. u G., где : 
G_ = {(х, у~ - х <у< h, - h < х <О}, 
G+ ={(x,y~O<y<h-x, O<x<h}. 
Пусть V_(x,y)= f(x-t)- 1.'(-t)' U(t ,y )dt, 
- у 
h- v 
VJx,y) = f(r-x)-л 2 t"U(t ,y)dt, 
х 
где О< А; < r,, i = 1, 2. 
Задача I. Найти функцию И(х,у) со свойствами 
1) И(х, у) е c(G), 
2) И(х,у )- решение уравнения (1) в областях G_, G+, 
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(!) 
3) И(х,у) подqиняется условиям 
о 
fu(x,y)dx = р(у), у е [o,h], 
-.\..' 
U(x,O)=w(x), xe[O,h], 
4) выполнено условие сопряжения 
lim ~V_(x,y) = lim ~V~(x,y). 
:Т- >-Q дх Х->+0 0х 
Теорема 1. Если 
w(x) Е C2[0,h]nc3(0,h);p(x) Е C3[0,h]nC4{0,h),p'(O) = 0,0 < А1 < '1' 
О < ~ < r2, r; - Л, = 1, i = 1,2, то существует единственное решение 
задачи 1. 
Теорема 2. Если iv(x) eC'[O.h)nC2(0,h), 
p(x)eC 2[0,h]nC3(0,!1), р'(О)=О, О<r;-Л; <1,i=l,2, то существу­
ет единственное решение задачи 1. 
В. Я. Булыгин, Д. М. КJ1сйдман (Казань) 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ФАЗОВЫХ 
ПРОНИЦАЕМ ОСТЕЙ ДЛЯ МНОГОПЛАСТОВЫХ 
НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 
Предлагается способ расчета относительных фазовых прони­
цаемостей по воде и нефти. Считается, что залежь состоит из несколь­
ких пластов. В пластах проницаемость изменяется по линейному за­
кону. Жидкости фильтруются по схеме струй [1,2]. Определим значе­
ния относительных фазовых проницаемостей. 
Значение среднего параметра КН для всей пачки 
КН= I К, h: , n - число п.1астов в пачке. 
,,..: 
Среднее знаqение от11осите.1ьной фазовой проницаемости по воде 
1 "' к;=к, 0 -L:K.h" 
. кн ;-1 • ' 
где К"0 =l - С" - С" Сн,Св - связная нефть и вода. Нетрудно видеть, 
ЧТО 
Kj1+KJ, 
KJ"P = 2 (1) 
Таким образом, получим 
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